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α軸格子定数（A） 3，184 3，548 3，220
圧電定数
・31（C／m2）’ 一〇．49 一〇．57 一〇．498
ε33（C／皿2） 0．73 0．97 0，754
弾性定数
Oll（GPa） 396 271 3835
012（GPa） 144 124 142
OI3（GPa） 100 94 99．4
c33（GPa） 392 200 372．8
誘電率
εr 10．0 茎5．3 10．53
　　　　　表A－1　GaN、　InNの格子歪みに関する各パラメータ［55］［56］［57］
　　　　　　Ino．IGaNo．gNにおける値はGaNとInNにおける値を内挿して算出
　　　　一一」　　　　　　　　　　（A39）
　　　　　　　εアε0
より求めることができる。［39］表A－1の値を式（A．35）～（A．39）に代入して求めた各値を
表A－2に示す。
83
格子の歪み
ε1　、　　ε2 一〇．O113
ε3 0．00604
o面に掛かる応力
＆、防 5．35GPa（圧縮性）
ピエゾ分極
Pハろ 0
1）z 0．OI58C／m2
ピエゾ電場（o軸）
E2 1．70x106　V／cm
表A－2　1no■GaNogN／GaN量子井戸のIno．1GaNogN井戸層における圧電効果の計算結果
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